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DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
:REALES ÓRDENIS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar á este Ministerio, en vacante que de su empleo exü·te,
al capitán de Infanteria D. Antonio Meulener Berdaguer
que cesa en el cargo de mi ayudante de campo. '
De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío~.
Madrid [) de diciembre de 1905.
LUQl1E
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio~esGenerales del primero y segundo Uuerpos :de ejér-
CItO.
St7BSICD'.t'AW
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar mis ayudantes de campo como Ministro de la
Guerra, al teniente coronel de Caballería D. Mariano Pres-
tamero Pérez y al capitán de Ingenieros D. Miguel Garcia . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
de la Herrán, que desempefiaban igual cargl) á mi inme- " tmar á las SeCCIOnes de Ordenanzas de este Ministerio, en
diación, en mi anterior destino; al teniente coronel de vncante gue de su empleo exi'3te, 11.1 primer teniente do
Estado Mayor D. Rafael Bertrán de Lis y Herreros de Teja-, Infa,ntería D. Alejandro Berenguar Fuster, quo tiene su
da, excedente en esta región; al de igual clase de Iufan. destmo on el batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
tería D. Juan Serrano Altamira, que manda el batallón De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Cazadores de Tarifa, y al capitán de la propia arma don JI y de~ás efect?~. Dios guarde á V. E. muchos afios.
José Gobartt y Urqui!l, destinado en este Ministerio. Madrid 5 de dICiembre de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J. LUQUE
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . S G 1 d .' ., . .
afias. Madrid 5 de diciamhre de 1905. efior euera el prImer Cuerpo de eJercIto.
LUQUE Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
. ... --
•
. ~¡¡ClCION DE !NiANTEntA.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán del regimiento Infantería de Soria núm. 9, D. Eduar-
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar do Comas Delicado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
á este Ministerio, en vacante que de sus empleos existen, informado por ese Co~sejo Supremo e~ 13 del mes pró:d·
al coronel de Artillería D. Arturo Draz Ordóñez y BermUdaz mo pasad~, se ~a serVIdo concederle hcencia para con·
de Castro, ascendido á dicho empleo por real orden de . traer matl'1momo con D! Laura Garcia y. García Quij~~
1.0 del actual (D. O. núm. 269), y al teniente coronel de l da, una vez que se han ~lenad0.1~sformalIdades prevelll~
dicha arma D. Ramón Valdés y Acuavara que se eucuen- ~ das en el real decreto de _,7 de d.lCIembl'ede 1901 (C: L. nú·
tra en situación de excedente eu esta r€'~ión. j mero 2119) y en la real orden CIrcular da 21 de enero de
De real ?l'd~n lo digo ~ V. ID. para s~ conocimiento yj 1902 (O. L. núm; 28). . . .
efectos CI¡l1Slgmeutes. DlOS gual'de á V. E. muchos afias.' De orden de ~. M. l~ dIgo á V. E. para su oonOCImlen·
Madrid 5 de diciembre de 1905 to y demás efectos, DIOS guardl') á V, E. muchos afios.
. LUQUE Madrid 4 de diciembre de H106.
Setior Ordenador de pagos de Guerra. LUQUE
Se110r General del primer Ouerpo de 6J'ército. 8efio.r Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra. y MA'
rma. . .
Sa11ol' General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se110res General del segundo Cuerpo .de ejército y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
D. O.niim. jt.J:
SECCIÓN DE A:OKnnS~:BAOICN KILI~AJ1
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que la real orden de 16 de junio de 1902
(D. O. núm. 132), se entienda adicionada en el sentido de
que el precio de reintegro de la tabla-banco de la cama
modelo cAreba>, en caso de inutilidad ó pérdida de la
misma, y que deberá efectuarse al Estado por el que re·
ImIte responsable, sea el de una peseta. . .
De real \lrden lo digo á V. E. para su cono01IDlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:O.os.
Madrid 4 de diciembre de 190&.
LUQUE
6 diciembre 190&
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Mallorca núme·
ro 13, D:Manuel Fernández Sanguino, el Rey (q.D.g.),
de Itcuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
en 24 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Palmira Do-
lores García Oller, una vez que se han llenado las forma-
lidades prevenidM en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (O. L. núm. 299) y en la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 5 de diciembre de 1905.
LUQUE
6&6..... ._. ..._, ._.._.....- ..............__................ r.
LUQUlll
Sefior .•.
SECCIÓN DE :USrrIOIA t ASUNrrOS GENERALES
RlICOMPENSAEl.
Excmo. Sr.: En vista de la obro, titulada c!nstrue.
ci6n de la Infantería para el combate moderno)1 escrita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero y quinto Ouerpos de ejér~
cito.
LUQtfE
_. -
..- -...
-
lU¡COIÓN D:a1 ARrrILLERÍA
MATERIAL DE ARTILLERIA
Sefior General del tercer Ouerpo de ejército.
Se11or ...
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GU61Ta y Ma·
rina.
SUBSISTENCIAS
~
l Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. de 22 de
noviembre próximo pasado, solicitando el envío de hari-
nas á los Parques adniinistrativos de suministros encla·
vados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha ,tenido á bien
disponer que por la fábrica militar de Zaragoza se reme·
sen 100 quintales métricos de dicho artículo á cada uno
de los Parques administrativos de Valencia y Oartagena;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- y por la de Vltlladolid 200 al primero de dichos eslableci-
bar el presupuesto formulado por el Parque d:'lla ?oman- mientos, á fin de cubrir las atenciones ordinarias del ser-
dancia Artillería de Menorca, para la termmaClón del vicio en el mes corriente y repuesto reglamentario; de-
l.e, 4.0 y 5.: grupos ~el alumbrado eléctrico de la plaza biendo aplicarse los gastos que originen estos transportes
de Mahón, sIendo su Importe de 7.548 pesetas con cargo al cap. 7. o arto 1.0 del vigente presupuesto.
á.los.pri~eros fondos procedentes de la venta del mate- De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
rIaI mútIl.. . . ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
De real orden lo digo á V. E. para eu conOClIDlento yIMadrid 4 de diciembre de 1905.
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos a:f1os. Ma- LUQUE
drid 4 da diciembre" de 1905. -
: LUQUE Sefior General del tercer Ouerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. ISeriores Ganerales dal quinto y séptimo Ouerpos de ejér-
" j cito, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
Safior OapHán general de Baleares. J las Fábricas militares de harinas de Zaragoza y Ya.
l~ lladolid... - , ....
9CCIÓN DE INGENmBOS I ~ECCI6N DE SANIDAD un.xrrAB
MATERIAL DE INGENIEROS I ASCENSOS
Oi1·cmar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
tÍ bien disponer qne los sobrantes de asignación del co- I el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
rriente afio que pndi61ran resultar en las diferentes 00'1 ascensos, á los médicos mayoras de Sanidad Militar D. Ce-
mandancias y servicios del cuerpo de Ingenieros, después ferino Rives y Torner, que l'Ie encuentra en situación
de todas las modificaciolles introducidas por las propues- de reemplazo por enfermo en la quinta región, y D. José
tas eventuales aprobada. hasta la fecha de la presente dis- ft Bellver y Mateo, destinado en el hospital militar de Ma-
posición y las que en lo sucesivo se aprueben hasta fin de drid-Oarabanchel, por ser los más antiguos en su escala y
afio, se remitan en los primeros días de la segunda quin- - reunir las condiciones reglamentarias para el ascenso;
cenit del corriente mes, á la Comandancia de Ingenieros debiendo disfrutar en el que se les confiere de la eIectivi-
de Madrid, que recibirá las cantidades que se remesen pa· dad de 1.0 de noviembre próximo pasado.
ra aplicarlas á los servicios que se le ordmin. Es al pro·· - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pio tiempo la voluntad de S. M., que la Oomandancia ó demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos afío$.
servicio que remita sobrantes, cargue el premio del giro á Madrid 5 de diciembre de 1905.
ltl. partida de imprevistos del presupuesto correspondien-
te, dando como invertido este premio y como sobrante
-únicamente la cantidad remitida; y que todas las regio-
nes, distritos y servicios, den cuenta á este Min isterio de
1M aantidades que en cumplimiento de la presente real
orden remitan á la Oomandancia de Ingenierosde Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioo.
Madrid 4: de diciembre de 1905.
6 diciembre 1905
---------------------------_....~-----------
Sargento ........•••••... Pedro Rodríguez Moreno.
IOt.ro Juan Sotés Mufíoz.Cabo.....••••.•.......• Gaspar Casas Cano.Otro ..•.....••.....•..•. Eugenio Ramos Morales.Artillero 2.°•••.•.......• José Nieto Valadés.
otro 1.0 ••••••••••••••••• Juan Sánchez Martill.
Otro 2.° ••...•. ; , .• Juan Trinidad Pulido.
Otro , Nemeslo de Ana Irrosa.
Relación núm. 2
Capitán .........•.•..•.• D. Fulgencio Quetcuti y Delgado.
l.;r teniente ) Carlos del Corral y Usara.
Otro , » Rafael Pefluela y Guerra.
Otro " Pedro Herrel'a y Soto.
NO:M:SRES
Relación núm. 1
t;Jlases
Sefior General del cuarto Cuerpo de .ejército.
Sefior Inspector general de los Establecimient03 de Ius-
trucción é Industria militar.
por el capitan de Infantería D. Juan Oller Piñal, que
V. E. cursó á este Ministerio eon su escrito de 25 de agos-
to ~l~imo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitIdo por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 27 ,
de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder
al citado oficial «Mención honorífica>.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de diciembre de 1905.· .
LUQ,Ulll
Sefior Capitán geñe.i:'.al de Canarias.
Señores Inspector generai (le los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria miHúi.t' y Jefe del Estado Mayor
(Jentral del Ejército.
Capitán D. José G~lván J?alag~er.
1.er teniente.... »Pedro Soprams Ar.rIola.
Idem , »Alfredo Amigó y GRssó.
Idem .....•... , »Rafael Marin del Campo y Peñalver.
Relación núm. 2
Sargento ......• ¡Manuel Ortiz López.
Idero Ricardo Guerrero Mataoa.
Idem. . . . • . . . •. Pedro Soria Frias.
Idem... " ..• " Manuel Carrillo Alvarez.
LUQu:&
LUQUE
NOMBRES
Relaoión núm. 1
Clases
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe emitido por la Inspección general de los Esta:-
blecimientos de Instrucción é Industria militar y por re-
solución de 27 de noviembre próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á los oficiales de Ingenieros que se expre~
san en la siguiente relación núm. 1, que priI).cipia con
el capitán D. José Galván Balaguer y termina con el
primer teniente D. Rafael Marín del Campo y Peñal-
ver, autores del <Estudio de la red óptica de Canarias~,
aprobado por real orden de 16 de mayo último (D. O. llÚ-
mero 111), la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco. .
Al propio tiempo S. M. se ha dignado conceder á 108
sargentos del mismo cuerpo que figuran en la siguiente
relación núm. 2, que principia con Manuel Ortiz López
y termina con Manuel Carilla Alvarez, la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, por el buen com-
portamiento que observaron en cuantos cometidos les fue-
ron encomendados durante los trabajos del citado estudio.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
deil1~,:t efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de pjciembre de 1905.
•••
l/ladrid 4 de diciembre de 1~05.
LUQUE
Se:tl.or General der sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
~:x:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sas formulada en 19 de octubre último por el jefe de la
Escuela Central de Tiro, á favor de los oficiales, clases é
individuos de tropa de la 2.a batería del 5.° regimiént~
montadQ de Artillería que más se han distinguido duran·
te el tiempo que aquella unidad e,.tuvo agregada á dicha
Escuela y especialmente el día 2 de septiembre anterior,
que ocurrió-un accidente desgraciado, el Rey (q. D. g.},
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien conceder á los oficiales que se expresan en
la siguiente relación núm. 1, que principia con el capitán
D. Fulgenoio Quetcuti y Delgado y termina con el pri.
mer telliente D. Pedro Herrera y Soto, la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
Al propio tiempo S. M..se ha dignado conceder á las
clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación núm. 2, que principia con el sargento
Pedro Rodríguez Moreno y termina con el artillero se·
gundo Nemesio de Ana Irrosa, la cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de diciembre de 1905.
. LUQUE
Se:tl.or General del primer Cuerpo de ejército.
~~fior Jefe del Estado Ma~or Central del Ejércít,l).
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Educa-
.ción militar del soldado> y <Nociones de derecho inter-
nacional y leyes di la g~erra.), de las que es autor el capi.
tán de Infanteda D. Antonio García Pérez, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 2 de junio últi-
mo, el Rey (q. D. g.), de acueido con el informe emitido
por la Inspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y por resolución de 27 de no-
viembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al ex-
presado oficial «Mención honorífica>, por el mérito con-
traído al escribir la primera de sus citadas obras. Al pro-
pio tiempo S. M., también de acuerdo con el mencionado
informe, se ha servido resolver que el segundo de los ex-
presados trabajos no reune condiciones para que por él
pueda considerarse el autor comprendido en el vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de diciembre de 1905.
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LUQUE
....~,.....~ "
MATRIMONIOS
RECLUTAMIENTO Y RE.EMPLAZO DEL EJERCITO
Seri~::,s Genernl del ~egundo Cuerpo de ejército y Direc-
tor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 30 de octubre último, instruido con mo-
tivo de babel' alegado, como sobrevenida despuél!l del in-
ingreso en caja, el soldado Francisco Fernando Oliven.
cia, la excepción del servicio militar activo comprendida
en el caso 1. ~ del arto 87 de In. ley de r~clutamiento,por
haber cumplIdo su padre la edad sexl1genaria; resultando
que durante la tramitación del expediente falleció el
oaúsante de la excepción y que, por lo tanto, al desapare-
cer la que habia expuesto le comprende la del caso ee-
gundo del citado articulo, como hijo único de viuda po-
bre; considerando que se hallan acreditadas todas las cir-
cunstancia que se requieren para disfrutar de la excep-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamieuto de la provincia. de
Almería, se ba servido declarar soldado condicional al in-
tereF'ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 4 de diciembre de 1905.
Serior General del segundo Cuerpo di ejéreito.
LUWE
8(11101' •••
Señor .•.
aaCION DI INI'r:atJ'COI01lT, UCL~AKI!N1'O ; dez Ballester, el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriMr..
'!J' A'I'NlIBPOt'l DIVERSOS ¡ l~ para que .disfrute las pl'óxima~ vacacionei.'l reglamenta-
.. 'tI\J&J '" ! rlas de NavIdad en Ofán (ArgelIa).
DOCUMENTAClON " De real orden l0. digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchoa afias.
Oirr.ular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestarlo á cate ¡ Madrid 4 de diciembre de 1905;
1'.1ini¡,¡terio el General del primer Cuerpo de ejércitl), elf3 i LUQUE
(lel mes pró;x:imo.pasado, que por haber sufrido extravio ! Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
E'll'Hst' de !'IltUaCIÓn de ssgnnda reserva del soldado Ave· o
lino Serrano Ramírez, le hit sido expedido un duplicado ; Sefior Director de la Academia de Infantería.
flfl mismo, ul Rey (q. D. g ) se ha servido aprobar la de- ;
terminHción de la citada autoridad y disponer que quede ;
anulado el pase extraviado, que fué expedido por el co- ;
ronel D. Mariano Alons·.) y Sánchez Prado y cowandante J
mayor D. Vicente Imedio Mil.rtillez lÍ. favor del citado in· ;
dividuo. natural de MeRtanza (Ciuoad Real), pertene-! ]bccmo. Sr.: Accedienuo á 10 solicitado por el primer
ciente al reemplazo de 1898, y cuyo documento fué regjs~ ;> teniente de Carabineros, con destino en la comandancia
trr.dn al folio 29 c,·n el núm. 955. i de Estepona, D. Didio Morales y Gómez Caminero, el
De renl orllell 10 digo á V. E. para su conocimiento y ¡Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con·
demás efectús Dios ~uarde á V. E. muchos a1'í.os. Ma· ~ sejo Supremo en 24 de noviembre próximo pasado, se ha.
drid 4 de dicieml'l'e de 1905. : servido concederle licencia para contraer matrimonio con
LUQ.UE ~ D.~ Maria de la Concepción Barreiro Rodríguez, una vez
f que se han llenado las formalidades prevenidas en el real
; decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en
¡ la real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
; mero 28).
Ci'J'cular. Excmo. Sr.: Habienuo manifest.ado á¡ De orden de S. M. lo odi~o á V. E. para su conoci
BBtA Ministerio el General del primer Cuerpo de E'jército ! miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
en 4 del mes próximo pasado, que por babel' sufrido ex· ~ ailos. Madrid 4 de diciembre de 1905. o
travio el pa8e de-situación de primera reserva del soldado LUQUE
del hatallón de F",rrocarriles José Gago Diez, le ha sido
expe ¡ido un duplicado del mismo, el Rey {q. D. g.} se ha : Sefio~' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
servido aprobar la dderminación de la citada autoridad· nna.
y disponer que quede anulado el pase extraviado, que
fué expedido por el teniente coronel D. Eduardo Cailiza-
res y comandante mayor D. Cecilio de Torres RUns á fa·
VOl' del citado individuo, hijo de Zacaril1s y de Frr-o';uma
natural de León, perteneciellte al reemplazo ~e 1901 ;,
cuyo documento fué registrado al folio ~O con el nú~e­
1'03.027.
De real orden 10 digo á V. ~; para. BU conocimiento y
df\más efectos. Dios guart}e aV. E muchos atlOl!l Ma-
drid 4 de diciembre dQ 1905,,' .
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á.
este Ministerio el ~eneraldelséptimo Cuerpo de ejército,
en 7 del mes prÓXImo paBado, que por haber sufrido ex-
travío el pase de situación del recluta de la Zona de reclu.
tamiento de Gijón, José Manuel Valle Alvarez, le ba
aido expe~ido un duplicado del mi~mo, el Rey (q. D. g.)
00 ha serVIdo aprobar la determinación de la citada auto-
ridad y disponer que quede anulano el pase extraviado
\11113 rué expedido por el coronel D. Federico Navarro Es~
cudero á favor del citado individuo, hijo de Juan y de Ma-
nuela, natural de Gozón (Oviedo), perteneciente al reem-
plazo de 1897, Y cuyo documento fué registrado al folio
149 con el número 267.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi611to y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 da diciembre de 1205.
Sefior ...
LUQUE
LICENCIAS
EX"Ino. ~:l'.:. gu v¡~la (le Jo solicitad(, pUl' el altuu-
no de la Acadeulla de Infantería D. Antonio Hernán-
REDENCIONES
. Excmo. Sr:: Vista la insta:t:J,cia promovida por José
Vlllanue.va V111anu~va,vecino de Barcarrota, provincia
de BauaJoz, en sollCltud do que le seau devueltas las
1.500 p~tas que depositó en la Dele¡Bción de Hacienda.
de la i!1dicada provinci~, según carta de pago núm. 241, r. la devolución de las 500 restantes, con cuya disposicIÓil
expe.d~da e.n. 26. de ~eptIembre de 1903 para redimirse del no se conformó el padre del mencionado mozo, el cual
serVICIO mIlItar a~hvo como recluta dell'eemplazo de di· recurrió aute la Comi~iónmixta para que dejara sin eft1c~
c~o año perteneCle~te á la ZOlla de Badajoz, el Rey (que to su acuerdo y le devolviera integro el depósito hecho,
DIOS ~uarde), temendo en ~uenta lo prevenido en el por entender que su hijo aún no había sido llamado al
arto 175 de la ley de reclutamIento, se ha servido resolvf'r ; servicio y por lo tanto no podía practicarss la redención,
que se ~e:"uelva? l~s ,1.500 pesetas de referencia;, las cua- t siéndole desestimada esta preten:,¡ióu fundándose la ne-
lel!! perClbll'á el mdIvlduo que efectuó el depós~to, ó la gativa en que, habiondo llegado la época de la redención
persona apoderada en for,ma legal" eegún. dIspone el ; y no existiendo maniféstación contraria á que se realiza-
a~t, 1H9 del reglamento dIctado para la eJecución de j 1'a por parte del recluta, no podía melJos de practicars&
dICha ley.. ~ aquélla antes que expirara el plazo para hacerlo; consi·
, De real orden ~o dIgO á V: E. para BU conocimiento y i derando que el párrafo 3.0 del arto 33 de la ley de reclu-
de~á.s efec~o~. DlOS guarde a V. E. muchos afios. Ma- f· tamiento dispone que si al mozo que se hallase en el ex-
and 4 de diCIembre de 1905. J tranjero tocase la suerte de servir en activo y no se pre-
LUQUE ¡ sentase dentro del término que se le sefíala, se verificará
Se:l1ol' General del primer Cuerpo de ejéroito. i la redención con la cantidad depositada; considerandQ
~ que el mozo de que se trata no se hallaba en el extran-
Setior Ordenador de pagos de Guerra. I jero á la sazón, puesto que estuvo presente á las opera~tciones del reemplazo y no ha faltado á presentación al~
.•_<>'í ••;-,:~, ,o' 1 guna ni se le ha señalado término para ello, y aun cuan-
t do no puede dejarse de reconocer que ha existido un ver-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran- ~ dadero descuido ó negligenda por parte del recluta al no.
c~sco Vázquez Cortés, vecino de Oín (Co1'U11a), en solio '; expresar que prefería servir e~ activo ~ practicar la ,re.·
mtud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con que deución, no por eElO puede estImarse bIen efectuada esta.
Be redimió del servicio militar activo, según cal'ta de pago \ por no hliperse dado cumplimiento á los arts. 33 de la.
núm. 177j expedida por la Delegación de Hacienda de ¡ ley y 185 de li~ reglamento, el últ~mo de 108 cuales dis-
ta Corufia en 14 de septiembre de 1898; resultando que: pone que las comi~o~~smixtas verificarán l,a redención
no consta en documento alguno que al interesado se le ~ de los individuos res;sifntes en el extranJero cuando
haya hecho aplicación de los beneficios que otorgaba el ; aquéllos no acudan al lla:.namiento, circunstancias que
arto 3.0 de los adicionales á la ley de reclutamiento, ha- ' no han tenido lugar, el Rey {~. D. g.), de acuerdo con lo
lIándose, sin embargo, prubado que sólo sirvió en ellnsti- i informado por el Consejo Supr8i..1J.O de Guerrtt y Marina.
tuto de voluntarios de la isla de Cuba tres afias y medio, • en 8 del mes próximo pasado, se ha servido revocar el
motivo por el cual debla prestar el servicio en filas que: acuerdo de la citada corporación y anular, en su virtud,.
le correspondia como mozo del reemplazo á no haberse la redención verificada; disponiendo, á la vez, qu~ se de·
redimido; considerando que las redenciones sa efectúan; vuelvan al recurrente las 2.000 pesetas que depOSItó á los
por 1.500 pesetas, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo ¡ efectos del art 33 de la ley de reclutamiento, quedando
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~ su hijo José en la situación de soldado para 8ctIvo y su-
se ha servido re!olver que s~ devuelvan al interes.ado '. jeto al servicio en filas, cuando le corresl?onda, con arr~.
500 pesetas de las 2.000 que mgresó para la req.enClón, . glo al número que obtuvo en el sorteo; sl~ndo! 1."'1 pr?pIO
por carecer de derecho á las 1.500 restantes que también tiempo, la voluntad de S. M. que esta dISpOSICIón SIrva
solicita. ' ; de r'lgla general en todos los casos análogos.
De real orden lo ~igo á V. E. psra su conocimiento ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demáe efectos. DlOa guarda á V. E. muchos afios. ; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 4 de diciembre de 1905. ~ Madrid 4 de diciembre de 1905.
LUQUE ' . LUQUE
Seüor General del séptimo Cuerpo de ejército. r 8e11or •.•
&:I1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- r ...._"'''- .
J.'~na y Ordenador de pagos de Guerra. f Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.IL To-
'. ¡ masa Ramos Apedéa, vecina de Brifias, provincia de Lo-
..,..~,.,,'~ ~ grofio, en solicitud de que le sea~ devueltas. las 1.500
. ..... i pese~as ~u.e ~epositó en la DelegaCIón de HaCIenda de la
. OIrcular. Exornó. Sr.: VIsta la m~tanC1a prO~?VI- ¡ provmCla lD~lCada, seg~n resguurdo n?~.6 ~e entrada.
da por D. Ciriaco Balhín, "'ecino de OVledo, ~n. solI~I~ud i y 38 del regIstro, expedIdo en 14 d.e dICIembre de 1903
de que se deje sin efecto la redenci6n del se~vlclo n:Il1tar ~ para respon~~r á la suerte ~:lue pudIera cabe.r en elreetn-
activo que á favor d~ su hijo José Balbin Rlvero hl~O !a ~ plazo á su hIJO ,Gel'ilrdo LUlS Ay.ala Ramos;, recluta del
Comisión mixta de reclutamiento de ;:~uella pl'OVIDCla ~ reemplazo de dICbo afio pert~necIente á la Zona de. LQ~
con 1.500 pesetas de la!'] 2,000 depositadas ;.or el.recu- t grofio, el Rey (q. D. g.), tenIendu en cuenta que e~ IDte~
rrente á los efectos del arto 33 de la ley de reclutalU;~nto, J resado ha resultado excedente d~ cupo, y lo prev:ellldo en.
según resguardo presentado en la citada Comisión en . el arto 175 de la ley de reclutamIento, se ha servId~resol-
septiembre de 1903 para responder á la suerte que pudio- vei' gue se d~v.uelvat: la~ ~.500 pesetas ,de referenCl~, las
ra caber en el rbemplazo á iJU referido hijo, á fin de que cuales perCIbIrá el J.ndlvlduo que efecliuó el d.epósIto, ó
éste pudiera trasladarse al extranjero; resultando que el la persona. apoderada en form~ legal, según .dIsp~ne el
interesado no hizo uso de esa facultad, ó por lo menos re- artículo 189 del reglamento dICtado para la elecuclón da
gresó antes de la época en que tuvieron luO'ar las opera· dichn ley.. . •
ciones del reemplazo de 1904 á que pertellege lilas cuales De real orden lo digo á V. F1. para su conOCImIento y
asistió, siendo tallado, recononido y dedal'~do soldado demás efectos. Dios gmtl'd~ á V. E. mnchw e,l1os. Ma-
para activo, sin que en aquel acto expus".lera sn deseo de drid 4 de dioiembre de 19(¡~.
redimirse; resultando que, esto no obsta:nte, la Comisión LUQUE
Dlixtn e~ .1.6 de agost? del mismo afio lC ¡mitió al ~ob(,l'- Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
nado!' CIvIl el respectIvo resguardo para. que se aplIcaran d ~
ti. la redención del citado mozo 1.500 p es~taa, acordando Se1'íOr Ordinador de pa~o. • Uirra.
lilI__' _ .. ...._'....., _r...._...." TP... ....Jol'lM7~...........__.......,~...........__.,..... • ....,..~,~ •••
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DISPOSICIONES
do la Subililoreta%'11 '1 Seocienu a.e IItI lllDi.tirl0
, de 111 ~pcDdeno!aB olD.ira1el
..-
&tíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por SiI-
verio Macial Rodriguez, vecino deNigrán, provincia de Pon-
tevedra, en solicitud de que le·sean devueltl;s las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 784, ex-
pedida en 29 de septiembre de 1903 para redimirso del
servicio militar a~tivo como reclutn, del reemplazo de di- COl'/S!lJO St1PR'tI),tO DE CfD'EIU~A y UAiINA
cho afio, pertenecIente á la Zona de Pontevedra, el Rey ....
(q. D. g.), teniendo en cuenta 10 provenido en el ar- CRUCES
ticulo 175 de la ley de roclutamiento, se ha servido re·
f30lver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las cuales percibirá el individuo 'lue efectuó el depósito: 1las facultades que ~e confiere l~ ley .de. ~3 de ~nero
Ó la persona apodemda en form~t legal, según dispone el d~ 1904, se ~JJt ~ervldo conce~er a los l;UdI:nduos h~en­
arto 189 dell'Cglamento dictado para la ejecución de di. I CIados del EJércIto comprendIdos en la sIgUIente relaCIón,
eha ley. que principia con José Marin Zapera y termina con
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Abraham Díaz Doreste, relief y abono, fuera de filas, de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- las pensiones de cruces que se expresan, las cuales .deben
drid 4: de diciembre dQ 1905. serles abonadas desde la fecha y por la DelegacIón de
•Hacienda que á cada uno se señala.
LUQuE 1 Lo que comunico á V. E. partt su conocimiento y
Setío! General del séptimo Cuerpo de ejército. . demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios.I Madrid 5 de diciembre de 1905.
¡ lJespujol
1
Excmos. Sefiores Ge~erales del primero, segundo, terce.
ro, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ca..l pitanes generales de Baleares y Canarias.
I Crncell Pe.nsiñn r::ell8U¡] Fecha en qne Delegao1ón de1 del empezará el abonoClaaes 1-_- ~O:MBRE8 Mérito Nilitar Hadenda OJ3SERVACIONESpara el P&g6que poseen Pesetas cts. Día Mes lAñO
» ,1 J - - r"'" do .""",,. oon""
Bold"" .••• .'J,,' M"in Z»P"............I (TeSorería de la de la fecha de la instan.1 II líO 22 abril ••••• Drón. gral. de. .1900t1 Duda Ola. Cia, debIendo cesar ens:s easivis ... fin de febrer? p~r reill-
Ildefonso Mena Guerrero•....
p • greso en el eJército.
Otro ••.••••• 1 7 líO 1.0 agosto ••• 1904 Málaga. • ••• ••
Cabo •.••••• José Cobos Gonzálp.z...•....•. 1 'i líO 1.0 julio•.••. 1904 Granada•...•••
Soldado..... Il<ldonFO Sh'uela. }1011tero..••. 1 2 50 1.0 ídem ..•. Hl04 Málaga •••••.••
Otro•••••••• Francisco Madi! Robles •..... 1 7 50 1.0 mayo•••. 1904 ldem•.•.•.•...
Otro ........ Joaquín Esteban Abós••...••. ' í 2 50 1.0 octubre .. 1905 Teruel •.•.•••.
Otro •••••.•• José Albert Soria .............. 1 2 50 1.0 ídem .... 1905 Valencia •••.•.
Otro •••.•••• Felipe Bardají Burriel •••.•••. 1 7 50 1.0 ídem •••• 1905 Teruel. •.•••. '.
Otro........ Juan Lamarca Larraga •.••••.• 1 2 50 1.0 agosto ••• 1905 Zaragoza .•••••
Otro........ Marcelino :Monge Bailón•••.•• 1 7 50 1.0 sepbre .•• 1905 ldem•.•••••••.
Otro .••••••. Ildeionso Serrano ~1artinez.... 1 7 50 1.0 octubre•• 1()05 ldero•.••.•••.•
Otro........ Vicente Bailarín Delmás•..•.. 1 7 50 1.0 agosto ... 1905 Huesca••..••..
Otro ••.•••.• Alejo López Pérez••.....••••. 1 2 50 1.0 nobre•..• 1904 Navarra••••••.
Otro........ Fructuoso Rodruejo Pérez ..... 1 7 50 1.0 octubre •• 1905 Logrofio•••.••.
Otro.••••••• Domingo García Fortea••••.•. 1 7 50 l.0 ídem .... 1905 Zaragoza ••••••
Otro.••••••• Francisco Freije García•..•... 1 7 50 1.0 junio•.•• 1901 Santander••.•.
Otro•••••••• José Mazaira López........... 1 7 50 l.0 enero ..•• 1906 Lugo ...•...•..
Otro..••••.• .Marcelino Zaborda :Martín.•.. 1 7 (lO 1.0 sepbre ..• lllQ5 Valladolid .. , .•
"",.. .. .... ",,!>no G'""l~ MUño<.: ... , 1 7 50 1.0 ídem .•.. 1905 ldem•••••••.••
Otro•••..••. Bartolomé~Ial'laOhver Palmer 1 7 60 1. ° octubre .. 1905 Baleares .•.•.••
Otro. •. • • • •. Abraham Díaz Doreste .••..... 1 2 50 l.0lagosto .•. 1905 Canarias•.•.••.
-.
Madrid 5 de diciembre dQ 1901í.-Des,PujQl.
lación; entendiéndose-que las viudas disfrutarán el benefi.
cio mientras conserven sn actual estado y los huérfanos
no pierdan sn aptitud legal.
I Lo que manifiesto á V. le. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. lUuchos aftos
Madrid 4 de diciembre de 1905. •
Despujol
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á pen::1ión á los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D.a. Guadalupe Stinchez Retamosa y
termina con D.a. Hipólita Escalante y Tancredi.
Estos haberes pasivos se Elatisfl1rán á los interesados,
como comprendIdos en las 10yos y reglamentos que se ex·
presan, pOI' las Dl~logaciolles de Hacienda de las provino Exerno!!. Sefíores General del tercer Cuerpo de ejército Y-
cias y desde lagf.¿,chuil que ¡¡e consignan eula susodicha re· ) Gobernador militar de Madrid.
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DJI LIlI XlI_SA_es
Tesorería de la}
abril... ll~05! P;:lfeu~~~cfa~Madrid ...... IMadrid •.... ·1(.•.•)
~e~ Paslvas '"
julio 11905 1dem IIclem ¡ldem, (B.)
mayo "11905 MurCllL Cartagena ¡MurCIa (C.)
Tesorerla de la'¡
ídem... 1903 P;~~il!.~;~jl~: ¡1Iadrid ...... Madrid ...... (D.)
sea Pasivas '
junio I19041Idem /luem lldem I(E.)~"MontePioMn.Yrealesl"órdenes de 13 sep· 28• tiembre 1853 :r 1¡febrero 1856........
• .Montepío Militar .... 1 11
p.rontepío Mil. Y ley 1" 24
• I 22 julio 1891 .
• 1z5 junio 1864 114
• 122 julio 1891 1 10
625
625
675
625
400
IJ'lIItllU.:U 1IW11 Dellll;aeiél1 deEstado :PeauI.6:a I.Jill'!Ml Ó IlJiIU,A- _JlIIII Ul'JlUB lIL HaciendaAlI.ÍOlidad 1 p_. CiTil lI~MII.11 lLnual A:aOllfO d.la preVincla. NOolnntEil teaeo cen d 1 y ~:Ile se.,re¡ YU"" ~n DlI u PUllIÓllf en que --; _
qUO e lo; CQnce • I l!e lel! cOnBirnal I
1I.a ClU'Illl.do el llJl LOS I!!TlIUlBj,])()S left huérfa- lIe.__11 lioU 11.6011....-. I SR LU J.PLlCJ.lI l){,rJ.1 Mu lAño el pago í:'.eblo I PreTk1cria :eX1'edien~e ClLUIllUlWs nilS ~I011. _ •__
~"D." Guadalupe Sán?hez Rctamosa HuérfanaIsolterlL'~-l. er Teniente honorífico, 2.• Temente i1eG o mil. Madrid • Maria: d~l Ros8:rlo Salomé Sánchez Retamosa ldem •••• Idem... Infantería, retirado, D. Bernll.bé Sán-• D. Andres Cayo Sanchez Retamosa Huérfano. chez Ortlz• Román Quintln Sánchez Retamosa.. .. • .. .. .. ldem..... .
¡D,· Manuela Stárioo Cambronero Viuda.... • ~
ldem ) • Marla de la Soledad,B.lanco Stárico Huérfana Solten. Capitán, D. Emilio Blanco Marroquín .
ID. Fernando Blanco Stanco Huérfano •• Emilio Blanco Martos .. .. .. .. .. ldem.... •
3.er Cuerpo ,-D." Pilar Mazoti Arroyo Huérfana ViUdlL"IIdem, retirado, D. Miguel Mazotí y Schmit.
o ' " 1Oficial 1.o de Admínistración Militar, dOn!'G. mil.]ladrld D. Aurel10 Garcla Calderón Huérfano. Aurello Garcla Pérez- ..
ldem .. ; .ID.· HipóJitaEscalante y Tancredl. IViUda f • IcaPitán, D. Victoriano Gar~iaCabrera \
(A.) Dicha pensión se abonará á los interesados por parte; iguales y mano del tutor que les represente, á los
TarOnE'B D. Andrés y D. Román hasta el 22 de abril de 1916 y 31 de octubre de 1918, en que respectivamente
cumplirán 24 aiíos de edad, cesando antes !Í obtienen empleo con sueldo de fondos públicos y acumulándOse el
beneficio corrC'spondiente al que pierda su aptitud legal para el percibo en los que la conserven, sin necesidad
de nueva. declaración. .
(B.) Dicha pensión se abonará á los interesados oula siguiente forma: la mitad á la vIuda, y la otra mitad, por
partes iguales, entre los indicados huérfanos, á D. Emilio por mano del tutor que le reprcsente, .hasta el 17 <le
febrero de 19H, y á D. Fernando hasta el 13 de julio de 1929, en que respectivamente cumplirán 24 aüos <le edad
cesando antos, si obtienen empleo con sueldo de fondos pÚblicos, acumulándose el beneficio que corresponda al
coparticipe que pierda su II.ptitud legal para el percibo, en loa que la conserven, sin necesida(l de nueVlL decla.
:ración.
(C.) Se le transmite el expresado beneficio desde el d.la siguiente al del fallecimiento de iU marido, por el
que no tiene derecho á pensión, cuyo beneficio se hall.. vacaute por defunción de ~u madre D." 1licltela Arroyo
Pérez, señalado á éstg, en real orden de 28 de octubre de 1887. . .~... ~;,;
(D.) Se le transmite el expresado beneficio de~de el día siguiente al en que su madre D." Marla del Carmen
Calderén y Megias contrg,jo segundas nupciR.a, y á la cual le fué otorgado por real or<len de 25 de junio de 1868.
Lo percibirá el interesado,' por mano del tutor que le reproscnte, hasta el 22 de octubre de 1908 en que cumplirá.
24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo con sueldo de fondos públicos. .:: ;; j
(E.) Se le rehabilita en el expresado benefloio que percibió en coparticipación con su entenada D." ~lercedes
Garcla Esealantc sogún real orden de 6 do juulo de 1892. Se le seftlLla ilesde el siguiente dla al del óbito de su
segundo marido D. Enrique Gallndo Garcla, o:l1clal de 5.' elaae de la Intervención generf1.l de Hacienda, con de-
ducción del importe de las dos mesadas de ;up,rvivencia concedidas en 18 de agosto de 1904 por fallecimiento
de su citado segundo lUntido.~ ....... :1 ""'_~~\O!":":"""'~""'''~':;:;.l.. ,,"." .:'.:':.~~: ...,;,-,.;,Ki ..,-...> :~.~ ,: >_ ;
el'
~
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MadBid 4 de dici6ill.bre de 190i.-Despujol. .' ", .~..:";:."'l-.,~ ...~:...,,;..,~~; _~.'; ~ t
:mS?r:CCIÓN :':E~nUtl.}.L n:;r. L~",!!} CO}.!I¡: ICU't1~%
LIQ'ITIDADO:2.A.?t !)El:' :mJEn.C¡'Xt}
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 1.0 de abril último promovió el
sargento que fué del 11 batitllón de Artillería de Plaza Pedro Naranjo Gracia, hoy
vecino de Puebla de la Calzada, en esa provincia, en reclamación de los alcances
que le resultaron con anterioridad á la última campníla de Cuba, la Junta de
esta Inspe.cción general, en uso de las facultades qne le concede la real orden de
16 de junia de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciem1:>re de 1904 (D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado por la Co-
misión liquidi'tdol'a del citado cuerpo, y teniendo en cuenta que el recurrente ha
percibido la cantidad quo le correspondía 01 respecto de 5 pesetas po)' mes de cam·
pafia, como saldo definitivo de sus liquidaciones, acordó desestimar 111 pretensión
del reclamante, por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo estable-
cido en el arto 2. o del real decl'eto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nL'im. 61).
Dios guardlil á V. E. muchos a11os. Madrid 30 de noviembre de 1905.
EIlns!,eetor ¡;enerl!.l,
Miguel BO!3ch
Excmo. Señor General Gobernador militar de BadDjoz.
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segunda regióll.
~,!l.f.¡)"liJllll::J DJiJ1. Dl':P(ÍSITO DE LA GU~F-íU
G1
~
D.O.mr.m~i'l1
-----------------------------_.._---------
SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINlnRACION DEL cDlARIO OFlCIAlI y ·C~LECCION LEGISLATIVA·
PNclo 6!i Vf;Dfa tí6 ~o. flJlltO$ doJ «9iario Oficiab y cCofelflcíór. !.~¡alaiiYa:t 'i nún¡eras S618itül df.l ambas publicaoionn
DIAI-tIO Oli'ICLAJ[.,·
Tomos púr trimestres de loo atlas 1888 á 1897 l. d precio d~ r¡¡. j:;eEet"8 ~Jlb mU).
Un nñmero del día, 0,25 pe¡;etas; &traasdo, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del at10 1816, iomo S.', á 2'60.
De los aftoe 18'16, 1880, 1881, 1883, 188', 1.' '1 2.' del 1885, 188'1, lS~6, 1897, 18~8, 189i, 1900, 15101, lUOl1 J
lSOS á 5 pesetas cada uno.
Un nñmero dal dia, 0,25 pe!!etas; atrasado 0,60.
Los seftores jefes, oficiale& e mdívidnos de tropa que deseen adquirir toda é parte de,la ügts'ltJcVm publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetaa mensuales.
""'~~,V'.:;~~.7..-_,o;w_:~'"
LAS SUBSORIPOIONES PABTIOULARE8 PODRÁN HAUJ<lRSE EN LA FORMA BIGUIE...~;
1.· A la 06~ LegÍlilatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
J.. Al Diario Ofi.cial, al ídem de 4,,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualqnie,r trimestre.
s.a Al Dtario O.ficiaZ Y Coleccifm 1.IJgi81atífJa¡ alidem de 6,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de mmestre natl1ral sea walquiera la fech~ 00 iU Ana
dentro de este perlodo.
Loe pagos han de veriftcarse por lidelantad!J
La COrrMpOndend.a ., gJ.ru &1. A~trad.o1'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oftoial y Oolección LegisZativa, que po;r e~trJlvlt
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar Ciue se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mal
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera do.
¡Itos plazos deberán acompaiíar, con la recIamaeión, el importe de los númeroS que pidan.
APENfJICE Al CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGAN~HE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITABIiS
El OOD!ultor filé premiado con In cruz df'l Mérlto Militar y declarado de utlildad prlk.tica para todas las unidades y dependeneiu
del Ejército per real orden cte 2P de noviembre de 1892 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
Q.OI al autor, Oeres: 6; tercero izq.ll, Medrid¡ ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra·
de fácil cobro.
lel Oonaultor, en Madrid 6 pesetas, y 5,60 en provineiae.
..
MATI~IMONIOS MILITARES
POR
DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Teniente auditor de Guerra, destinado en el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Legislación comentada sobre ca..amientos de jefes, oficiales, clases é indiviiluos de tropa; expediente! canónicos, matrimonioll en
campafia apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de 1.11. clase del Mérito Militar.
Un v'olumen en 4.°, de mas de 300 páginas, 3,50 ptas. en Madrid, en el Depósito de la Guerra, y 4 ptas., certificado, en provincias.
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARMA DE INFANTERÍA
POR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
Ollcill.12.0 de OAcinaa :Militares
:PretliOll de f/ul!leripci6n fin Madrid y provinci&B:
Un tl'imestte •.••.••.•••••••. , ••• , •••••••• ,....... ••••• 1/lle pta••
Un número suelto .•.••••.••• "•••• f'" •1 ,. ••• •••• l{OO íd.
Los pedidos 1\1 autor, en al Ministerio de la Guerra.
